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«Vi*. 
Falbalas. Jacques Becker ( París, 1906-1960), realitzador d'obres mestres com Casque d'Or (París, bajos fondos, 1952) 
i Le trou (La evasión, 1960), cineasta difícil de classificar, 
massa sovint associat a la figura de ean Renoir, amb qui 
començà a rodar durant els anys 1930 com a ajudant de 
direcció i amb qui mant ingué una gran amistat, demana 
per mèrits propis un espai més destacat a les antologies 
del cinema, tant francès com universal. 
La producció de Becker, una catorzena de fi lms en 20 
anys, entre 1942 i 1960, el situa entre els finals de l 'edat 
daurada del cinema clàssic francès i els inicis de la nou-
velle vague. En una selecció feta per Bertrand Tavernier, 
l 'Institut Francès de Barcelona li dedica enguany part 
del cicle El cinema francès sota l'Ocupació, al costat de 
noms com Clouzot, L'Herbier, Autant-Lara, Bresson, en-
tre d'altres. Anys obscurs de la història de França, 1940-
1944, en què sorgiren to t i així obres de grans cineas-
tes. Becker f igura també, en recordar la dècada dels cin-
quanta, com a membre d 'un g rup d'autors —Ophü ls , 
Cocteau, Melvi l le o Tat i— que, al marge del corrent ma-
joritària de f lms per masses o el cinema de qualité, des-
tacà per treballar amb més inventiva i singularitat. 
Si bé és cert que debu tà com a real i tzador a l 'èpo-
ca del Règim de Vichy, havia començat a fer c inema 
a m b an ter io r i ta t , c o m a assistent de Jean Renoir a 
ß o u d u sauvé des eaux (1932), La Grande Illusion 
(1937) i La Marsellaise (1938), í par t ic ipant a projectes 
c o m el f i lm de p ropaganda La vie est à nous, superv i -
sada per Renoir ¡ pensada per a les eleccions de 1936, 
i cod i r ig t i p roduï t pel· l ícules com Le commissaire est 
bon enfant, le gendarme est sans pitié (1934). 
FUI de pare francès í mare escocesa, educat a l 'am-
bient de l'alta burgesia parisenca, va fer amistat amb 
Jean Renoir a través de Paul Cézanne f i l l , amistat c i -
mentada en l 'amor al c inema (eren mo l t fans de Cobdí-
cia (1925) d 'St roheim, i Becker treballà com a a judant 
de director de Renoir durant uns anys. Mentre f i lmaven 
La Grande illusion (1937), Becker i Renoir v isqueren 
junts, deixant alguns pensar mal ic iosament sobre la se-
va relació. Una relació, com apuntà Renoir en el seu l l i-
bre La meva vida i els meus films (1974), semblant a la 
de Rauffenstein i Boieldieu a La Grande illusion. 
Enceta la seva f i lmograf ia pròpia a m b Dernier autout 
(1942), f i lm policíac d'esti l americà que la censura de 
Vichy II obl igà a ambientar a un imaginari país sudame-
ricà, on no es reflecteix el personal estil que aviat podrà 
demostrar i desenvolupar, encara dins aquesta etapa, a 
Goupi Mains-Rouges (1943), i Falbalas (1944), la pr ime-
ra, una trama policíaca i alhora una acurada descripció 
d'una família de la pagesia, fug int del mode l d' ideal ru-
ral de Vichy; la segona, ambientada al m ó n de l'alta cos-
tura parisenca. Dos mons oposats, però retratats amb la 
mateixa sensibi l i tat i rigor, per un ull ex t remadament 
observador i amic del detal l . L'estil de Jacques Becker 
es caracteritza per l 'habilitat en el retrat de t ipus i situa-
cions quot id ianes, que sovint converteix en categories, 
per la humanitat de la seva mirada, la inventiva i la ca-
pacitat d 'observació. Mestre en la recreació d 'ambients, 
detall ista, i, en els seus fi lms més aconseguits (Casque 
D'or, Le trou...), notable per posar la força narrativa no 
tant en la paraula com en el ritme i les imatges. 
Les comèd ies Antoine et Antoinette (1946), Ren-
dez-vous de Jouillet (1948) , Edouard et Caroline 
(1951), Rue de l'estrapade (1953), el donen a conèixer 
a nivell internacional i basteixen una sèrie de pet i tes 
històries sent imentals on recrea a m b encert els anys 
de la immed ia ta postguerra francesa. Becker emprà 
aquestes històries com a excusa per fer un fresc realis-
ta i satíric de la societat de la seva època. Antoine et 
Antoinette gira entorn d 'una parella típica de la classe 
obrera francesa que veu com un dia la seva vida p o t 
canviar per un bi l let de loteria i és un dels f i lms més 
destacats del conjunt . Abo rda el tema a m b la calidesa 
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i enginy que el convert i r ien un dels directors preferits 
de directors de la nouvelle vague, com Truffaut 
Rue de l'Estrapade parteix d 'una parella aparent-
ment perfecta, i és el nom d'un carrer del Quartier latin 
d e París, on l loga una habitació la jove esposa desenci-
sada de l seu mar i t in f idel , per caure sota l 'encanteri 
d 'un jove músic. La cinta deu gran part del seu encant a 
l'actuació dels tres joves actors, Louis Jordan entre ells. 
Becker era, com molts dels seus col· legues de l c i -
nema, un gran amant del jazz, a més de tenir formació 
musical clàssica, havia viatjat de mo l t j ove als Estats 
Units per conèixer aquesta música més a fons, i la va 
incorporar a alguns dels seus f i lms. 
El 1952 estrena Casque d'or {París, bajos fondos), 
basada en fets reals, amb Simone Signoret de prota-
gonista, considerada una d e les seves obres mestres. 
Drama passional ambienta t en els ambients criminals 
del París del 1900, se situa a Bellevil le, aleshores un 
suburb i als afores d e la ciutat. Un barri que s'havia dis-
t ing i t per part ic ipar act ivament en la Comuna de 1870, 
fet q u e dóna un toc més de realisme i d igni f icació dels 
personatges. Becker evita el quadre costumista tòp ic i 
retrata un món marginal ple d 'humani ta t . Simone Sig-
noret imaugurà un t ipus de femme fatale que serà imi-
tada per altres actrius de l 'època. 
Aques t f i lm, però , tardà un temps en rebre el reco- La evasion. 
ne ixement q u e t indr ia desprès. Becker no es desanima 
i t o rna a un gènere on és m o u bé , la c o m è d i a , en 
aquest cas d ' in t r iga, rodant t o t segui t la t ambé desta-
cable Touchez pas au grisbi (1953), amb Jean Gab in , 
adaptac ió d 'una novel· la d 'A lber t Simonin i f i lm que 
inaugura la sèr ie negra f rancesa. E legant , acurada , 
a m b una jove Jeanne Moreau, l 'acció se centra no tant 
en l 'e lment criminal com en les sevs conseqüències, 
a m b un gàngster més ocupat en pi james i patés que 
en afers criminals. L'humor és un altre dels talents, no 
sempre jus tament valorat, de Becker, un toc personal 
sempre present; fins i t o t quan domina el drama, hi ha 
més e lement humoríst ic de l que sembla a Goupi... o a 
la magníf ica Le Trou, 1960. 
El 1957 estrena Les aventures d'Arsène Lupin, co-
mèdia d 'època sobre el famós lladre de Maur ice Le-
blanc, i Montparnasse 19 (1959), biografía del p in tor 
Mod ig l ian i , un project heretat de Max Ophü ls i una so-
bria reflexió sobre la soledat. El 1960 comença a rodar 
el darrer f i lm, Le trou {La evasion), basat en fets reals, 
en la narració de José Giovanni , expresoner de Santé. 
Serà considerada una obra mestra; però Becker mor, 
als 53 anys, poc abans d'enllestir-la: l 'acabarà el seu fil l 
Jean Becker, qui després també es dedicaria al c inema. 
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C I N E M A A S A N O S T R A 
L'estil de Becker: 
visual i humanista 
Les seves històries d 'amor, mere ixen, per alguns crí-
t ics, un ressò més gran. I la bri l lant Casque d'or (1952) 
va ser no només afavorida per la nouvelle vague, sinó 
a n o m e n a d a pe r Renoir en t re d 'a l t res , " una d e les 
obres mestres de la panta l la" . 
A Antoine et Antoinette, t r o b e m exemples de l mè-
t o d e visual de Becker, encara a la recerca de l seu es-
t i l obse rvador . La camera semb la acce le rada a 
vegades , pe rò con té deta l ls prec iosos: l 'escena de l 
sopar sobre el ll it, c o m a m b un s imple gest d e picar 
l 'ul let, i un hàbi l j oc d e camera, t en im seducció, amor 
i sopar — t o t , en un obr i r i tancar d'ul ls. Aqu í t r o b e m 
un altre dels ta lents de Becker: l'ús del si lenci. Li agra-
da a m b i e n t a r les escenes a m b una be l lesa sòbr ia , 
austera; les notes lentes d 'un p iano com a únic senyal 
de l que s 'esdevè al f inal . 
Rendez-vous de juillet, en canvi, f rega el musical, i 
a Casque d'or t r o b e m , en contrast, un París bul l ic iós, 
sorol lós; els acordions i salons de ball a l leugereixen i 
contrasten a m b el París més sòrd id del 1900, de bara-
lles a mor t i prost i tuc ió. 
En parlar dels f i lms d e Becker sovint es fa referèn-
cia a la gran capaci tat d 'observac ió, a la intensitat v i -
sual, la textura i plastici tat; a la coherència interna al 
ritme com e lement central : cada f i lm a m b un de part i -
cular, d is t int iu; per exemp le , p roper a la dansa a Anto-
nine et Antoinette, mentre a Le trou hi ha una pulsació 
mo l t l l igada als sons repet i t ius, la respiració dels pre-
soners i els cops de superfícies, que augmenten l 'emo-
ció i la tensió narrativa. 
Le trou (1960) es considera la mi l lor pel· l ícula de 
Becker. Con té algunes semblances a m b Un condamné 
a mort s'est échappé (1956) de Bresson, a les dues hi 
ha la descr ipc ió met iculosa d 'un intent d 'evasió. Però 
les di ferències són notables. A Becker l 'atenció se cen-
tra més en l ' e lement humà: Tacció es desenvo lupa 
d'una manera que fa empat i tzar l 'espectador a m b els 
personatges i destaca per la gestual i tat , els rostres, els 
homes en relació a m b els ob jectes, ment re Bresson se 
centra més purament en els objectes. L'ús dels sons a 
Becker és notab le , passant a primeríssim pr imer pla en 
escenes claus. 
Però potser el contrast més for t a m b Bresson és el 
realisme brutal de Le trou de Becker. Bressson fa una 
mena d 'estud i espir i tual ; Becker s'aferra a una realitat 
crua i ens ofereix una dura exper iència c inematogrà f i -
ca. N o es tracta d 'una qüest ió de vida o mor t , com a 
Bresson, sinó de la necessitat de la l l ibertat per fug i r 
d 'un règ im de vida que destrueix l 'ànima, la humani -
tat , i amenaça de convert i r els homes en bèsties. 
Realisme t a m b é present en els actors, no professio-
nals, ent re ells, Jean Keraudy, un ant ic company de 
cel·la de José Giovanni , Tautor de la novel· la. 
Becker destacà per ser un mestre d e la comb inac ió 
de gèneres en una mateixa c inta: com a exemp le , a 
Goupi mains-rouges, t r o b e m una curiosa i reeix ida 
comb inac ió d e d rama, comèd ia negra, in t r iga, roman-
t ic isme i una mena de néoréal isme; f i lm a t í p i c — e s p e -
c ia lment per l 'ambientació al m ó n rura l— dins la seva 
f i lmograf ia , un dels punts forts rau en la caracteritza-
ció dels personatges: història coral , d ins els Goupí és 
present t o t un arc d e personal i tats i matisos de l'èsser 
h u m à : c rue l ta t , f r ag i l i t a t , amis ta t , so leda t , eng iny , 
cobdíc ia , ingenuï tat , justícia, desesperació, i l ' inevita-
b le amor. Des taquen, per contrast , el mister iós i in -
q u i e t a n t Goupi-mains rouges i l 'expans iu , un p u n t 
surrealista i impuls iu , Tonkin, fantasiós, v io lent i t e n -
dre alhora (a recordar l 'escena d e l 'arbre, o els seus 
ninots ). 
Jacques Becker deixà una variada obra, t rencada 
per una mor t prematura. Cineastes de la nouvelle va-
gue l 'aclamaren; Jean-Pierre Melvi l le l 'adorava, com el 
mate ix Renoir, qu i li ded icà unes emot ives paraules: 
" N o m'acostumo a la idea que Jacques és mor t . Era el 
meu germà i f i l l ; no em puc creure que s'estigui a la 
t o m b a . Aviat pensaré que m'està esperant en qualse-
vol cantonada del mès enllà, a punt per fer un altre 
f i lm p legats. Jacques estimava el gènere humà no d ' u -
na manera general , teòr ica, sinó directa, en termes de 
l ' indiv idu. No tenia prejudicis en l 'elecció d 'amics, es-
sent capaç d e sentir tanta s impat ia per un lampista 
com per un escr iptor de r e n o m " . • 
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